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Среди множества разновидностей декоративно-прикладного искусства, 
художественная обработка металла занимает заметное место. Интерес к метал-
лическим изделиям растет, появляются новые технологии обработки, позво-
ляющие добиваться высокого  качества продукции. Урал, как регион обладаю-
щий богатыми традициями обработки металла, несомненно, представляет инте-
рес для научного исследования.  
Целью совместного (студенческо-преподавательского) исследования, 
проведенного кафедрой ДПИ РГППУ летом 2011 года, была оценка состояния 
этнохудожественного компонента в рамках комплекса декоративно-
прикладного искусства Урала на примере кустарного металла. Исследование 
было ограничено рядом техник – таких, как ковка, просечное железо и кустар-
ное литье. Этнохудожественный компонент рассматривался в проекте не толь-
ко в рамках исторической ретроспективы, но и как явление сегодняшней худо-
жественной действительности. Предполагалось, определение его роли в эстети-
ческом облике уральских городов и поселков и оцкнка современного состояния 
вышеозначенных промыслов на обследуемых территориях. 
В рамках темы «Кустарный металл Урала» нашей экспедицией было про-
ведено полевое исследование  в городе Ирбит Свердловской области.  
Ирбит – старинный купеческий и ремесленный уральский город с богатой 
историей. В архитектурном отношении это город одно- двухэтажных старин-
ных кирпичных или рубленых деревянных домов. Многоэтажная застройка 
практически отсутствует. Жизнь в городе тиха и размеренна. Это позволило 
участникам экспедиции, спокойно с удовольствием гуляя по городу, рассмат-
ривать дома и их убранство, изучать заинтересовавшие детали экстерьера зда-
ний, фотографировать и делать зарисовки.  
Город богат изделиями кустарного металла. Ни в одном из городов, в ко-
торых мы бывали в рамках проекта, нет такой уникальной сохранности и мно-
гообразия артефактов художественного металла, причем не в музейных храни-
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лищах, а живом архитектурном облике города. Практически повсеместно на 
домах имеются уникальные резные водосточные трубы, кованые узорные руч-
ки, решётки, дымники.  
Описанные в ходе экспедиционного исследования объекты кустарного 
металла выполнены мастерами вручную много лет назад, что нашему сожале-
нию, обусловило ряд сложностей в исследовании. Во-первых: не удалось уста-
новить большую часть имён мастеров, особенно жестянщиков, работающих в 
технике просечного металла. Следует отметить, что авторство кузнецов, на-
пример, удавалось установить значительно чаще. Во-вторых: в силу того, что 
водосточные трубы, выполненные из мягкой жести, в результате постоянного 
существования в жестких климатических условиях с перепадами температур и 
повышенной влажности значительно разрушены. Даже водостоки, попавшие в 
фонд краеведческого музея города, к сожалению, хранятся не в помещении, а 
во дворе музея, без какой либо противокоррозионной обработки.  
Названные проблемы свидетельствуют о необходимости проведения 
серьезного научного исследования, направленного на сохранение данного эт-
нохудожественного компонента в рамках кустарного металла Урала.  
Просечной металл – произведение, сочетающее операции ковки, штам-
повки и чеканки – пробивание сквозных отверстий, узоров в листовой металли-
ческой заготовке. Применяется при создании ажурных узоров или т. наз. «про-
сечного металла» для украшения ларцов, доспехов, архитектурных сооружений 
и т. д. Материалом служит листовой металл промышленного производства: 
жесть, оцинкованная жесть, реже алюминиевый лист. Инструментарий: просеч-
ки, кровельные и другие специальные молотки, киянки (деревянные молотки), 
ножницы для металла, зубила и зубильца, чеканы-сечки.  
В Ирбите из предметов просечного металла в ходе экспедиции  были 
сфотографированы и описаны следующие виды изделий: водосливные трубы, 
дымники на печных трубах, навершения воротных столбов, жестяные подзоры 
кровли.  Наиболее интересна собранная  коллекция водостоков и дымников.  
Повторяющихся водостоков практически нет, все они совершенно непо-
вторимы – разной формы и размеров. Встречаются круглые, квадратные, слож-
ные резные многоярусные, с отдельно выполненными декоративными элемен-
тами или узорные водостоки, напоминающие кружево.  
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Нами была сделана попытка классификации по ведущим чертам художе-
ственного решения Ирбитских водосточных труб. По конструкции  воронок из-
делия можно разделить на два вида: круглой и квадратной формы в сечении.  
Водосточная труба состоит из нескольких частей – воронка, та часть, где 
осуществляется сбор воды с крыши, колено и непосредственно водосточная 
труба. Декорируется, вырезается в основном воронка, но и в местах стыков 
труб порой встречаются ажурные хомуты (рисунок 3). 
Интересны сложные многоярусные формы водосточных труб.  Например, 
многоярусный резной водосток на здании Ирбитского этнографического музея.  
Орнаменты, использующиеся в резьбе ажурных элементов водостоков, в 
основном геометрические, преобладают ромбы, треугольники, полукруглые  и 
круглые элементы. Воронки водостоков очень сложные многоярусные, могут 
включать в себя до 10 уровней, разных по размеру. Каждый уровень начинается 
и заканчивается ажурной кромкой. Резные 
ярусы чередуются с ровными, неукрашен-
ными фрагментами (рис. 1 и 2). Централь-
ная часть композиции представлена обыч-
но самым большим ярусом, сторона кото-
рого является квадратом. 
В каждом квадрате размещается крупный  
не ажурный элемент: цветок шести-
восьми- или многолепестковый или остро-
конечная шести лучевая звезда. Часто 
можно видеть что, форма и ажур лепестка 
цветка применяются и в последующем ор-
наменте, как например водостоки в коллек-
ции музея или на улице Кирова, д. 60. 
Рис.1 водосточная труба на ул.Кирова  
Верхний ажурный край на водостоках нередко имеет форму короны. Если 
водосток круглой формы – тогда он  имеет форму чаши (ул. Кирова, д. 85), а 
сами ажурные воронки напоминают паутинку – сложное переплетение незамы-
словатых узоров. 
Одним из приятных открытий Ирбита стало наличие современных жестя-
ных изделий бережно следующих художественной традиции и технологии про-
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сечного металла (ул. Кирова, д. 60 и ул. Кирова, д. 82). Этот водосток сверкаю-
щий новой жестью  напоминает маленькую 
крепость. У него есть своя башенка, смотровая 
площадка и даже бойницы. Ажурный, с любо-
вью вырезанный, он прекрасно дополняет и 
украшает дом.  
Цвет водосточной трубы играет важную 
роль для цельности восприятия архитектурно-
го декора. Нам встречались водостоки различ-
ных цветов: серебристый цвет жести – там, где 
время ещё не успело попортить водосток (ул. 
Кирова, д. 60 и 82), красно-рыжие ржавые (ул. 
Кирова 56, см. рисунок 1) или на углу Орджо-
никидзе-Карла Либкнехта).  
Рис.2 многоярусный резной водосток 
Встречаются  и совсем старые, темно коричневые, почти чёрные, уже 
почти полностью утратившие  свой первоначальный вид. Некоторые части та-
кого водостока уже потерялись, отпали, сам он местами просвечивает насквозь 
и издалека, выглядит бесформенным. Такие водостоки давно уже не использу-
ются по своему прямому назначению, но по каким-то причинам не снимаются с 
домов и продолжают доживать свой век. Нередко встречаются трубы, крашен-
ные  в различные оттенки зелёного и голубоватого, бирюзового. Пример не об-
думанного цветового решения можно увидеть на улице Революции на здании 
Музея Искусств: водосточная труба темно-зелёного цвета, на фоне бело-
красного кирпичного здания. Такая труба смотрится некой ломанной  змеёй, 
протянувшейся по всему зданию на крышу.  
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Рис.3 схема водосточной трубы 
Дымники. Многие печные трубы Ирбита украшают оригинальные дым-
ники. Образ каждого дымника уникален и неповторим. На протяжении всей 
экспедиции нам не встретилось двух одинаковых дымников. Узор некоторых 
дымников незатейлив, а другие, напротив, удивляют своей сложностью качест-
вом проработки деталей. Особую группу составляют дымники с сочетанием 
интересных геометрических узоров и вершиной в виде различных животных: 
петухов (рис. 4) (водостоков в виде петуха оказалось несколько, на ул. Щорса и 
ул. Ирбитская, Кирова-Фрунзе), рыб, и даже в виде самолёта. 
Функциональная часть дымника – это конструкция венчающая печную  
трубу имеет четырехгранное основание (по форме трубы). Выше находится 
ажурная резная часть, проработанная геометрическими элементами. Орнаменты 
в основном простые, с повторением в ряду одного элемента. Весь узор ровно 
прорезан, вследствие чего, смотрится очень аккуратно и гармонично. В резных 
узорах чаще используются простые геометрические элементы: ромбы, тре-
угольники; прямые, изогнутые или полукруглые линии. На самом верху дым-
ника, в качестве завершающего элемента  нередко ставится изображение жи-
вотного или какого-либо предмета. 
Дымники с фигурами менее резные,  в результате чего внимание сосредо-
точенно на основном верхнем декоративном элементе, который прорезается с 
особой тщательностью и иногда бывает подвижным выполняя роль флюгера. 
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Например, очень интересный резной 
дымник встретился на улице Ирбит-
ской. Здесь детально проработан, как и 
сам петух, так и остальные части дым-
ника.  
Но встречались и более простые 
дымники, украшенные лишь верхним   
декоративным элементом – животным 
или предметом, например, ещё один пе-
тух на улице Ирбитская или украшенный 
стрелой дымник на улице Кирова, д. 44.  
 
Рис.4 флюгер на крыше частного дома на ул.Ирбитская 
Но часто повторяющимся элементом является, конечно же, петух, скорее 
всего, потому что  он является символом огня и своеобразным оберегом. В ста-
родавние времена существовало поверье, что петухи охраняют жилище от дья-
вольских наваждений и нечистой силы. В связи с этим образ петуха старались 
использовать в оформлении дома.  
Цвета дымников  в основном чёрный (ул. Карла Маркса), металлический 
либо крашенный, например, тёмно - зелёный (ул. Карла Маркса, д. 47 здание му-
зея). Дымники – эффектные, аккуратные, резные, они не перегружены элемента-
ми, лишними деталями и смотрятся красиво, гармонично завершая облик дома. 
Навершия воротных столбов, защищающие древесину от попадания влаги и 
гниения, встречаются очень редко. Это объясняется  тем, что деревянных оград и 
ворот в городе почти не сохранилось.  Тем не менее, в ходе исследования был 
найден хорошо сохранившийся объект – навершие в форме цветка лотоса, распо-
ложенное на деревянном столбе. Так как забор был выкрашен много лет назад в 
бирюзовый цвет, то навершие тоже покрасили. Но со временем краска пооблупи-
лась, и это придало жестяному цветку ещё больше очарования. Аккуратные ме-
таллические лепестки сохранились. Приятно смотреть на бутон цветка, который 
совсем не выглядит металлическим. Обычная грубость металла здесь выглядит 
мягко, почти нежно. Лотос смотрится оригинально и в тоже время прекрасно впи-
сывается в общее композиционное решение архитектурного ансамбля. 
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Искусство просечного железа, несомненно, представляет собой художе-
ственную и историческую ценность и требует дальнейшего исследования и со-
хранения наряду с более известными видами декоративного искусства, таким 
как художественное  литье и  кузнечный промысел Урала.  
 
Л.А. Райда ,С.А. Стяжкина 
ЧЕЛОВЕК И «ЖИВАЯ» МОДА 
 
Мода. Это слово мы часто слышим, видим  и говорим. Работая в этой ин-
дустрии сложно его избегать. И что же такое «мода»? Мо да (фр. mode, от лат. 
Modus – мера, образ, способ, правило, предписание) это временное господство 
определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет 
стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, лите-
ратуры, кухни, архитектуры, развлечений и т.д., который популярен в обществе 
в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую не-
прочную и быстро проходящую популярность. В понятие моды также включа-
ется предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела (например, во 
времена Рубенса ценилось пышное тело, а в начале XXI века ценится строй-
ность). Неотъемлемый атрибут моды – погоня за новизной; при этом степень 
новизны/модности предмета или явления зависит не столько от его объективно-
го времени создания (возникновения), сколько – от момента обретения им по-
пулярности и общественного признания. Если явление или предмет, будучи 
модным какой-либо отрезок времени, теряет новизну в глазах окружающих, то 
становится немодным (старомодным). Два мотива движут модой. Первый – 
подражание с целью перенять опыт или хороший вкус, второй – страх оказаться 
вне общества, быть осмеянным (боязнь изоляции).  
Все дизайнеры, так или иначе, стремятся к тому, что бы создать новое. И 
это понятно, кто купит прошлогоднюю «новинку»? Кто, уважая себя, хочет вы-
глядеть смешно или нелепо? Ответ прост. Никто. Да и это понятно, нам свойст-
венно хотеть чего-то нового, мы устаём смотреть на одно и то же из года в год. 
Даже изысканные и прекрасные вещи со временем теряют свою красоту и на-
доедают нам. Но в наше время, время потребления, когда производство различ-
ных вещей превышает их реальную потребность, стоит подумать, так ли нам 
нужна «модная диктатура»? Так ли это важно сейчас искать новое, новейшее и 
